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Sefaret çantalarının açtırılıp açtırılma- 
ması işinden doğan ihtilâf
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17 Eylül 330 (1914), 
Çarşamba
Ecnebi postaların ilgasına ye 
yarından itibaren gelecek çantala. 
rm açılmasına Almanya, Avustur 
ya, İtalya muvafakat ettiler. İtilâ, 
ft müselles devletleri hariç kalı 
yor. Fakat ne İngiltere, ne Rus, 
postalarım aç.„.:ya teşebbüs etmi- 
yeceklerdir. Yalnız Fransa inat e. 
diyor. Bompard, Ledoun ile birlik- 
te Bâbıâîiye Talât Beyi görmiye 
geldi. Ben de mülâkatta hazır bu. 
tundum. Hükümetinin postaların 
ilgasına muvafakat etmemekte ol­
duğunu, bu hususta istimal ettiği 
miz usulün nazik olmadığını, Frar, 
sızlardan nezaketle pek çok şey ,s 
tihsal edilebileceğini (beni ışhad 
ederek!) hükümetinden aldığı em­
re imtisalen yarın M. Ledoux’yu 
Galata postahanesi açılacağı sıra, 
da. orada bulunduracağını, pos. 
ta müdürünün de çekip postayı aç 
mıya teşebbüs edeceğini, buna ma. 
ni olacağımızı bildiğinden protesto 
makamına geçmek üzere bu suret­
le hareket edeceğini, hükümetinin 
emri umum posta şubelerini aç. 
ması merkezinde ise de hadise çı­
karmamak için bununla iktifa ede­
ceğini uzun uzun söyledi.
Biz de kendisine cevap verdik 
Diğer devletler kabul etmişken İn, 
giltere ve Rusya Iföyle bir teş^K
mek istediklerini söyledim.
Diğer müzakerattan. da bahset, 
ti. Onlara devp.m edilmekle bera­
ber yarından kararımızı icra ede­
ceğimizi söyledik.
** *
Posta meselesinde ittifak kabil 
olamadı.Çantaların hattâ konsolos 
larm huzurunda bile bizim tarafı 
mızdan açılmasına muvafakat et. 
mediler. Biz de çantaları burada 
açtırmayıp mahallerine iade ede 
ceğiz.
18 Eylül) 330 (1914), 
Perşembe
Bugünden itibaren kapitülâsyon 
larm ilgası hakkındaki karar e  
mumiyetle tatbik edilmeğe başlan, 
dı. Yalnız adliyeye müteallik hu- 
susatta ihtiyatkârane hareket o. 
lunması, ecnebilerin tevkifinin bu 
radan sorulmaksızın yapılmaması 
gibi bazı talimat itasiyle iktifa 9- 
lundu.
Meclisi sıhhiye meselesine de 
karar verdik. Düveli muazzama 
delegelerinden mâdasını çıkaraca­
ğız. Düveli muazzama delegelerini 
de arzu ederlerse bizim memuru
muz olarak istihdam edeceğiz.
** *
Bulgarlar yeni mukavelenin 
mevkii meriyete vazını ve ayni 
günde fesih keyfiyetinin de kendi
Vah*-1 -1-
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Telâşla gelen Bompard Enver'in kamilen 
Almanlarla hemfikir olduğunu söyledi
Görülüyor ki kanaatinde büyük 
bir tahavvül var. Şimdiye kadar 
bu yolda idarei lisan ettiğini gör. 
memiştim. Maamafih ben yine ken 
dişini iknaa çalıştım. Almanların 
i Enverle birlikte olmaksızın bir şey 
j yapamıyacaklannı, Enverin hükû- 
! metle görüşmeksizin bir harekete 
içtisar etmiyeceğini ve esasen ka­
rakterinin böyle bir şeye müsait 
olmadığını söyledim.
14 Teşrinievvel 330 (1914), 
Salı
I Bompard geldi. Ayni telâş ve heyecan kendisinde de vardı.
Ahvalde bir tebeddülü vahim ol. 
duğunu, muharebeyi karibülvuku 
gördüğünü, aldıkları havadisi kon 
trol etmeksizin kabul etmedikleri­
ni, yakında fait accompli karşı, 
sonda bulunacağımızı, beni ve sad­
râzamı hükümetten atacaklarını, 
Enverin kâmilen Almanlarla hem­
fikir olduğunu, yalnız Talâtın sü- 
rüklenmesine hayret ettiğini, çün­
kü onun zekâsından daha başka 
şey beklemekte olduğuu uzun u- 
zun söyledi.
Ben bittabi kendisini teskine ça- 
I lıştım. Bunların her vakit Beyoğ- 
lunda deveran eden havadislerden 
başka bir şey olmadığını, hükû- 
metçe katiyyen böyle bir karar ve 
tasavvur mevcut bulunmadığım 
' söyledim.
Halil Beyin Berlin seyahatinden 
bahsetti. Ademi malûmat beyan 
ettim. Beş on dakika evvel Talât 
Bey Halil Beyin gideceğini tele­
fonda söylemişti. Hayret etmiştim.
Bompard böyle bir karan mühi­
min de bizden saklandığım, daha 
pek mühim mukadderatın bizim 
haberimiz olmaksızın ittihaz kılın­
dığını, memleketimizin çok fena 
bir yola gitmekte olduğunu söyle, 
di. Halil Beyin seyahatinden en. 
dişenâk olmamalarını, eğer bu se­
yahat varid ise bunun harbe değil 
sulha matuf olacağını teminen be. 
yan ettim ve bunu benim namımı 
zikrederek hükümeti metbuasına 
da yazabileceğini ilâve eyledim.
Halil Bey Geldi. Berlin seyaha­
tine karar verilmiş olduğundan, 
bizim henüz harbedecek halde ol­
madığımızı, bahan beklemek icap 
ettiğini Almanlara anlatmak üzere 
gideceğinden bahsetti. Ve kendisi, 
ni de hakikaten hazır olmadığımı­
za kani gibi hissettim.
15 Teşrinievvel 330 (1914),
Çarşamba
Sadrâzama sefirlerle olan mülâ- 
katımdan bahsettim.
Bizim arkadaşların fikri mem­
leketi harbe sürüklemek olduğa 
bunun, bir cinayet olacağım, ken. 
dişinin katiyen böyle bir şeye iş­
tirak etmiyeceğini bilmem kaçın­
cı kere olarak söyledi.
16 Teşrinevvel 330 (1914),
Perşembe
Bu sabah Crawford geldi. Mah­
rem olarak İngiltere sefaretinden 
almış olduğu emri söyledi. Bizim 
tarafımızdan Mısıra tecavüz vuku 
bulduğundan dolayı burada bulu­
nan İngiliz memurlarının azimete 
hazırlanmaları kendilerine tebliğ 
edilmiş. Böyle bir şeyin aslı oltm» 
yacağım söyledim. Malûmat almak 
üzere Talât beyi aradımsa da bu. 
iamadım.
O sırada İbrahim Bey gelmişti.
Qaun da malûmatı yoktu. Arka- 
(TmAhh o'öırü'D % lıaooF verine*
ı oranım Beye teıeîon edip sordum. 
Bunun aslı olmadığım, fakat diğer 
bir mühim mesele için sadrâzamı 
görmekliğimi söyledi. Daha sonra 
Sadrâzam kendisini gidip görmem 
için telefon etti.
(Arkası var)
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Gittiğim zaman yanında En- 
verle İbrahim Bey vardı.
Sadrâzam bir telgraf okudu:
“Rus donanması iki günden be. 
r i bizim manevralarımızı ihlâl e. 
diyormuş. Ahiren de ateş etmiş. 
Mhhasemat başlamış!”
Sadrâzam b-:: ien ne diyorsunuz 
diye sordu. Ben cevaben böyle ola­
cağını vaktiyle söylemiş olduğum 
için ilâve edecek bir şeyim yoktur, 
dedim.
İbrahim Bey de düşünüyor, En­
ver Paşa ise gülüyordu. Yalnız bu 
gülme, kendisinin aun’iyle bu ha­
reketin yapılmış olduğunda şüp­
he bırakmıyordu.
Biraz sonra Talât geldi. O da 
göz boyıyacak, adam avutacak söz. 
ler sarfediyordu. Takip olunan 
meslek, her şeyden bihaber görün­
mek mesleği. Fakat bunu tamamen 
yapamıyorlar.
Daha sonra Cemal Paşa geldi. 
Sadrâzam ana da telgrafı okudu. 
O da iptida mütehayyir göründü. 
Sonra malûmatın Enver Paşanın 
verdiği malûmat olup olmadığını 
sormakla haberdar olduğunu an­
lattı. Gayet açık bir komedi.
Bilmem hangi Rus şehrinden 
gelmiş bir Rusça telgraf vardı. 
Bunda Odesanm bombardıman e- 
dildiğinden bahsediliyordu. Bunun 
için de aslı yok, dediler.
Bu vakanın bugün husule gele, 
ceğine arkadaşların . yani Cemal, 
Talât ve Enverin- haberleri vardı 
kanaatindeyim. Çünkü hiç bir te­
lâş ve heyecan eseri göstermedi­
ler. Çare olarak dermeyan ettikle, 
ri şey gemilerin geri çağırılmı­
şından ibaret. Sadrâzam cereyan 
eden ahvali vekayidetı kendisinin 
haberdar edilmediğini söyledi. Bu
\
vakanın da müstahzar olduğu ze. 
habında bulunduğunu anlattı.
Şimdiye kadar kendisinin sürük 
lenrniş olduğunu, aramızda tefrika 
husule getirmemek maksadiyle 
her yapılan şeyi kabul ettiğini, fa­
kat badema böyle hareket edemi- 
yeceğini, harp taraftarlarının bir 
kabine teşkil ederek memleketin 
idaresini ellerine almaları lâzım 
geldiğini, kendisinin harbetmiye. 
ceğini söyledi. Enver, vakadan ha. 
berdar olmadığını, ve şimdiya ka­
dar da kendiliğinden bir şey yap 
madiğim !! söylemekle iktifa etti 
Böyle ayrıldık. Memleket korK. 
tuğum felâkete doğru yürüyor 
zannederim.
*★ *
Gece eve gelir gelmez Bompard 
telefon etti. Sçfarete gidip gö­
rüşmek için rica etti, Gittim. O- 
desanın topa tutulduğundan, bir 
çok hasar ika edildiğinden, ora. 
da bulunan İngiliz konsolosun­
dan gelen bir telgrafla vakadan 
haberdar olduklarından, henüz 
Rusya sefirinin hiç bir malûmat 
ve talimat almadığından, fakat 
bu bapta verilecek talimatın pa.
saportlann talebinden ve inkıta: 
münasebattan başka bir şey ola- 
mıyacağından bahsetti.
Rus donanmasının bize hücum 
etmiş olmasına katiyyen inanmı­
yor ki buna ben de inanmıyorum. 
Vakanın evvelden hazırlanmış ol- 
duğunu iddia ediyor ki ben- de bu 
fikirdeyim. Talât için o kadar 
kat’î olarak değilse de Enverin be 
hemahal haberi olduğu fikrinde.
(Arkası var)
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Kendisine hükümetin henüz bir 
karar ita etmediğini, bugün ve bu 
gece vuku bulacak içtimalar neti­
cesinde hattı hareketimizin taay­
yün edeceğini söyledim ve gelen 
raporlara nazaran mesuliyetin Rus 
lara mütevecciu olması lâzım gel. 
diğini de ilâve etmişsem de buna
katiyen inanmadı.
★* *
öğleden sonra Sadrâzamda Şük­
rü Beyden maada hepimiz içtima 
ettik. Bu gece merkezi umumî ile 
müştereken bir içtima vukubulaca 
ğından bugnkü içtimada bir karar 
ittihaz edilmemesini Talât Bey ve 
İbrahim Bey arzu ettiler. Sadrâ­
zama da istifa meselesini bugün 
mevzuu bahis etmemesini söyle, 
mişler.
Vakit kazanmak için devletlere 
tecavüzün Rusya tarafından vuku- 
bulduğuna ve bizim harp istemedi- 
ğimize dair bir nota yazılmağa ka­
rar verildi.
Nafıa, ziraat, posta nazırlan 




Giers sadrâzamdan pasaportla, 
nnı istemeğe gelmişti.
Kendisiyle biraz görüştüm. Mem 
leketinin bu harbi menetmek için 
çok çalistığmı, fakat nihayet Türk 
lerin değil Almanların teşvikiyle 
işin bu hale geldiğini, bu neticeyi 
evvelden istidlal ederek daima Sad 
râzamm nazarı dikkatini celbeyle- 
diğini, miiteessifen buradan hare­
ket etmekte' olduğunu söyledi Te. 
essüfü samimî idi. Hükümetinin 
mesleğinden sarfı nazar, kendisi 
sahsen bu harbin taraftarı değil­
di
Pek yavaş sesle sövlediği bazı 
sözlerden kendisince hâlâ harbin 




Malet de gelmişti. O da pasa­
portlarını istemeğe... Onunla da 
bir kaç dakika görüştüm. Mütees. 
sirdi. Ben de ifadei teessür ettim.
Bizimkilerin müfrit Alman per- 
verliği, itilâfı müsellesin burada 
bir siyaseti muntazama takip ede­
cek avamile malik olmayışı ve bil. 
hassa iş başında Sadrâzam gibi 
hareketlerinin avakibini temyize 
katiyen gayri muktedir, Enver gi- 
, bi siyasiyatı umumiyenin külliyen 
! cahili ve bir çocuk düşünceli, ni­
hayet Talât gibi her şeyi cesaret 
ile halledilebilir zanneden adamla- 




Sadrâzam ve İbrahim Beyle, di­
ğer arkadaşlar gittikten sonra, hu 
susî olarak beş on dakika görüş­
tüm. Sadrâzam çekilmekten hah. 
setti. İbrahim Bey katiyen harp ta­
raftarı olmadığını söyledi. Ben de 
Sadrâzama kendisinin ne hattı ha­
reket ittihaz edceğini bilmiyorsam 
da çekilmiyecek olsa dahi refaka­
tinde devam edemiyeceğimi, kara, 
rımı sureti katiyede ittihaz eyle­
miş olduğumu söyledim.
Sadrâzam bir aralık yalnız bana 
biz bir sulh kabinesi teşkil etsek 
ne olur? diye sordu. Ben de Ceva­
ben kendisine evvelâ merkezi umu 
mîyi harp taraftan bulacağını, sa 
niyen, Talâtsız, Enversiz bir kabi­
ne teşkil edemiyeceğini söyledim.
Sadrâzam kendisinin çekilmesi 
istenilmediğinden de bahsettiği ci. 
betle artık çekilmek niyetinde ol­
madığım ve mevkiini muhafaza et. 
meyi her şeye tercih eylediğini 
anladım.
★★ *
Talâta iki günden beri tesadüf­
lerimde, gerek Bâbıâlide, gerek bu 
sabah sarayda, gerek bugün öğle, 
den sonra Sadrâzamda harp fikri­
ni katiyen kabul etmiyeceğimi, bu 
geceki içtimadan da bir fayd? bek 
İemediğimi, çünkü benim 1: ararım: 
tebdil etmekliğim ga^— 
olduğunu, kendilerin»,,. 
fikrimize ittiba edeceki«! 
netmediğimi, tecavüzün Ru. 
rafından vukuuna inanmadığımı. 
Enverin bunda iştiraki olduğu 
zanneyîediğimi, ya sarahaten sö; 
ledim, yahut ihsas ettim. â
Enver haberi olmadığından na. 
muşu üzerine yemin ediyor, dedi 
ise de Enverin namusuna itimadı 
târnmmı olmakla beraber bu sö2
de beni ikna edemedi.
*
* *
Gece merkezi umumî azalan .da 
dahil olduğu halde Sadrâzamda 
içtima edildi. Yalnız Şeyhislâm e- 
fendi itizar edip gelmemişti. Şük­
rü Bey hazırdı. Nafia, posta, zi­
raat nazırlan bittabi yoktu. Sad 
râzam iptida söze başlıyarak iyi i. 
darei lisan etti. Kendisinin harp 
taraftarı olmadığını, bunu iptida­
dan beri söylemekte olduğunu, fa. 
kat şimdiye kadar vekayiin kendi 
arzu ve malûmatı hilâfına olarak 
cereyan ettiğini, devletin siyaseti­
ni istediği gibi idare edemediğini
(Devamı var)
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gemilerin Karadenize çıkmasına 
giddetle muhalif iken Amiralin na­
musu askerîsi üzerine söz vermiş 
olması ve Alman sefirinin de ka­
tiyen Amiralin Karadenizde bizi 
harbe mecbur edecek bir hareket­
te bulunmıyacağına ve şayet bulu, 
nacak olursa k~ adisinin îstanbul- 
da iki gün bile temdidi ikamet et. 
miyeeeğine dair söz vermesi üzeri­
ne buna muvafakat eylediğimiz ve 
nihayet bu vaka karşısında bulun­
duğumuzu, kendisinin yine tebdili 
fikir etmeyip memleketin menfaa­
tini sulhte gördüğünü, harbedile- 
cek olursa mevkiini terk edeceği m, 
ne Mısırda, ne Kafkasyada gözü 
olmadığını, Mısırlıların zaten ka. 
tiyen bizim hâkimiyetimize girme­
yi arzu etmediklerim, Kafkasya 
gibi müterakki bir memleketi ida. 
reye ehil olmadığımızı söyledi.
Arkadaşlardan birinin muahede 
den bahsetmesi üzerine, bu mua­
hedeyi başka maksatla akdetmiş, 
fakat idare elinde kalmadığı için 
bu hale gelmiş olduğunu, Alman­
ların bile bizim böyle yakın bir 
zamanda harbe girmemize intizar 
eylemediklerini, bunu sefirin defa­
larla kendisine söylemiş olduğjı. 
mı dermeyan etti, müzakerat, mü 
nakaşat —ki hararetli değildi — bu 
zemin etrafında cereyan etti. Hic, 
kimse şimdi derhal harbeddmesi- 
ae taraftar görünmedi. Fakat ça. 
rei men’i de hiç kimse kabul et­
medi. Eğer Sadrâzamda hırsıcah 
olmayıp fikrini salâbetle ve meta­
netle müdafaa etseydi kaçamaktan 
kurtulu nurdu. Halbuki böyle ol­
madı.
! Ben muahedenin de aleyhinde 
i olduğumu, bugün harbi men içir 
i muahedeyi yırtmayı da göze aldı- 
I ğımı ve memleketin menfaatini bu. 
| rada gördüğümü, zaten harbedeeeh 
j olurlarsa defaat ile söylediğim gibi 
katiyen hükümette kalmayacağımı 
i söyledim.
Arkadaşlar muahede ile bağlı ol­
duklarından bahsettiler. Romanya 
lılarm da bağlı olduklarını, İta i. 
yanların da muahedeleri olduğunu, 
bizim muahedenin bizi harbe, mec- 
bur ettiğini evvelce ben iddia et­
mişken gerek Talât Bey gerek Ha­
lil Bey diğer suretle tefsir ettik 
terini, Almanya imparatorunun 
Bulgar kraliyle muahede yaptım, 
diyerek bizi aldattığını söyledim 
Enver İmparatorun muahedeyi im. 
za ettiğini, fakat Ferdinand’m ce­
binde kalmış olduğunu söylemişse 
de Almanya imparatorunun imza 
ettiği kâğıt Ferdinand’ın cebinde 
kalamaz, dedim. Diğer sözlerime 
de Almanlar böyle telâkki etmıyoı 
lar diye cevap verdiler!!.
Doktor Nâzım buna itiraz ede­
rek çekilmeğe hakkım olmadığın­
dan, cemiyette, fırkacılıkta çekil­
mek mutasavver olamıyacağmdan, 
eğer çekilmek fikrindeysem bunu 
evvelce Goeben geldiği zaman icra 
etmekliğim lâzım geldiğinden bah­
setti.
Buna lâzım gelen cevapları ver­
dim. Her vakanın hudusünde çekil, 
mek istediğimi, fakat harbi men’ 
için fedakârlık yaparak beklediği, 
mi, memleket için felâket addetti­
ğim bir teşebbüse iştirak eyliyemi. 
yeeeğimi, hükümetten çekilmekle, 
içtihadını muhafaza etmekle fırka­
cılık ve cemiyeteilik arasında bir 
tezat görmediğimi söyledim ve bir 
ay kadar evvel, Romanyadan avde- 
tinde sadrâzamı kendi fikrine müş­
terek bulmamış olan Talât Beyin 
bu gibi mühim bir mesele karşı, 
smda çekilmenin zaruretinden bah 
seylemiş olduğunu ihtar ve sadra- 
zamla istişhad ettim. O da tasdik 
etti. Sonra mugalataya bozdular. 
Ahvali fevkalâde ile ahvali müşki- 
le arasında bir fark çıkarmaya ça­
lıntılarsa da benim fikrimi tebdil 
edemediler.
(Arkası var)
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Almanların gönderilmesi şartiyle 
Ruslara satisfaction verilebileceği, 
ni söylüyor, Ben de bunun katiyen 
mümkün olmadığını söyledim. Za­
ten diğer teklifleri bile bizimkile­
re kabul ettirmek mümkün olmı- 
yacaktı. Vicdanen büsbütün müs­
terih olmak için, bir son teşebbüs­
te daha bulundum.
Bompard br -erait dahilinde îs- 
tanbulu terketmeğe mecbur oldu, 
ğuna pek müteessif. Beş senelik 
ömrünün heba olduğundan, en son 
yapılan itilâfnameden sonra artık 
on beş yirmi sene Fransa, Türki­
ye münasebatınm dairei salâhta ce 
reyan edeceğini, dostane bir işti 
rak ile memleketin terakkii iktisa 
dişine çalışılacağını zannederken 
bütün ümitlerinin heba olduğunu 
ve artık bu memleketi göremiye. 
eeğini söyledi. Ben de tabiî bizzat 
takip ve müdafaa ettiğin bir siya- 
| setin böyle bir neticeye müncer ol. 
\ masına beyanı teessür ettim.
Bu neticenin mesuliyeti ne kadar 
bize aitse ondan daha fazla olarak 
da Fransız. İngiliz diplomatlarının 
iktidarsızlıklarına, idaresizlikleri­
ne, Türkiyeyi daima bir kemiyeti
mühmele addedişlerine aittir.
*★ *
Goıılgevitch’i gördüm. Bu sabah 
Bompard’a bahsettiğim teklifler­
den kendisine de bahsettim. O mu­
vafık buldu. Fakat sefirle görüş- 
meksizin tabiî bir şey söyliyeme. 
di. Eğer sefir müsaade edecek o- 
lursa müzakere için üç dört gün 
hastalık vesilesiyle burada kalabi. 
leceğini söyledi.
Akşam safirin, PetersburgtaB 
mezuniyet olmaksızın bir müzake­
re için sefaret müsteşarını burada 
terketmeğe muvafakat etmediğini, 
fakat İtalya sefiri vasıtasiyle ar­
zu edersek tebligat yapabileceği­
mizi telefonla bildirdi.
** *
Halil Bey notayı yazmak üzere 
uğramıştı. Notayı yazmaktan bir 
fayda husule gelmiyeceğini, zaten 
metninde ittifak edemiyeceğimizi, 
binaenaleyh bundan sarfı nazar et­
memiz münasip olacağını söyledik­
ten başka artık bu harbin gayri 
kabili içtinap olduğunu, arkadaş, 
larm, hattâ Sadrâzamı da çıkara, 
rak tamamen harp taraftan bir 
kabine teşkil etmelerini, benim üs­
tüme fazla varmamalarını, kabine 
de kalmam katiyyen mümkün ol­
madığını, farzı muhal olarak kal­
sam bile harbin aleyhinde oldu­
ğumdan kendilerine müfit bir un. 
sur olamıyacağımı ilâve ettim.
Halil Beyi de bu fikirde buldum. 
Bu sabah Talât ve Enverle bu e. 
sas üzerine görüşmüş olacaklarını 
istidlal ettim. Halil Sadrâzama git 
meyi teklif ettiyse de ben artık 
katı kararımı vermiş olduğumdan 
buna da lüzum görmedim.
19 Teşrinievvel 330 (1914) 
Pazar
Bugün hiç bir şeyden haber­
dar olmadım. Arkadaşlardan kim 
se beni sormadı ve aramadı. İhti­








Maliye Nazırı Cavit Beyin notları
Arkadaşlara acı söz söylememek için bir ra­
hatsızlık bahane ederek Meclise gitmedim
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20 Teşrinievvel 330 (1914) 
Pazartesi
i La Bouliniere geldi. Kendisi, 
düyunu umumiyede umum Fransız 
memurlariyle birlikte azimet et­
mek fikrinde. Kendilerinin Fransa 
hükümeti namına icrayi vazife et­
medikleri cihetle hareketlerine bir 
sebep olmadığı, burada kaldıkla, 
rı takdirde hiç bir şeye maruz ol, 
mıyacaklarına dair teminat vere­
bileceğimizi söylemişsem de tesiri 
olmadı. Mecliste Alman, Avustur 
ya dâyinler vekilleriyle birlikte 
bulunmayı istemiyor.
Düyunu umumiyeden bahsetti. 
Mahrem kararnamesine bir teca­
vüz vuku bulmamak için — ben 
nezarette kaldığım müddetçe bun 
den emin iseler de nezareti terket. 
tiğim takdirde ne gibi ahvale ma. 
ruz olacaklarım bilemediklerin 
den — şimdi tarafeynin ittifakiyle 
kararnamenin muvakkat bir müd 
det için harp dolayısiyle tatil im 
kânını teklif ettiyse de itiraz et­
tim. Hükümetin kat’iyyen bu fikir­
de olmadığım, bunun dahi süite 
şirden hâli kalmıyacağinı, ben ne­
zarette bulunmıyacak olsam dahi 
böyle bir teşebbüse mani olabile­
ceğimi, herhalde bir gün gelip d<= 
bir mecburiyeti kat’iyye karşısın­
da bulunulacak olursa yine cebri 
bir şey yaptırmayıp bir sureti iti­
lâf taharri ettireceğimi söyledim. 
Pek memnun ve müteşekkir olarak
I*“1-
letin hayatında bir defa daha tesa­
düf olunmayacağını, teşebbüsü vü- 
cude getirenler ve körükliyenlerin 
sonuna kadar idare etmeleri lâzım- 
geldiğini, memleket için her tür­
lü menafii bilâhesap tedarik et­
mek imkânı varken bu imkânı seL 
beylediklerini, itilâfı müsellesin 
galebesi takdirinde, eğer biz âkı- 
lâne hareket etmiş olsaydık, bizi 
taksim etmeleri ihtimalini görme­
diğimi, bugün mağlûp olursak mah 
volacağımızı, galip gelecek olur 
sak memleketi Almanların eline 
teslim edeceğimizi, Almanyanın 
Bahri Sefide çıkmak için bizden 
hiç olmazsa İskenderun limanım 
alacağını, bu harpten memleket i- 
çin iflâs ve izmihlalden başka şey 
beklemediğimi, bu kanaatte iken 
benden iştirak ve müzaheret talep 
etmek doğru olmıyacağını, memle­
ketin menfaatini ayrılmakta gör­
düğümü, âtinin nasıl tecelli edece, 
ği bilinemediğinden, yarıp açıkta 
kalmış olanların muavenetlerine 
arzı ihtiyaç edilebileceğini, bugün 
zaten artık siyaset filân kalmadı­
ğını, benim vücudüme ihtiyaç his­
setmediğini, maamafih bana muh- 
(Devamı var)
Birinci Cihan Harbine 
Türkiye' nin girmesi
Maliye Nazırı Cavit Beyin notları
Diğer Vükelânın istifası gazetelerde ilân 
edilmişti, benimkinden bahis yoktu
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25 İKİNCİTEŞRtN 1914
taç olurlarsa her havale edecekle­
ri işi görmeğe hazır olduğumu, fa. 
kat kabine azası sıfatiyle çalışamı- 
yacağımı, esasen itimat mütekabil 
mevcut olmadığını* kendi aleyhle­
rinde propaganda yapacak olmadı­
ğım için istifamdan endişe etme­
melerini uzun «• ■.m söyledim ve ıs­
rarlarına ısrar ile mukabele et­
tim. Sadrâzam da istifa fikrinde i- 
ken vukubulan ısrar üzerine teb­
dili ftkir eylemiş olduğunu söyle­
diler. Sadrâzam mesleksizlik gös­
termişse benim de mesleksiz ol­
mam icap etmiyeeeğini söyledim. 
Kabineye Halil Beyi ithal etmele. 
rinden bahsettim. Meclisi mebu- 
san reisi meclisin gaybubetinde 
kabineye giremezmiş! diye Halil 
bey bir prensip vazetmiş. Bunun 
mânâsız olduğunu, hükümetin her 
teşebbüsünde Halil Bey müşterek 
olduğundan şimdi mesuliyete de 
iştirak etmesi lâzım geldiğini söy­
ledim.
Talât Beyle Enver Paşanın başlı 
başlarına milletin mukadderatına 
hâkim olmıya hakları olmadığım, 
bizi kukla mesabesinde istimal et­
tiklerini, en mühim mesailde reyi­
mize müracaat etmedikleri cihetle 
şimdi kabinede vücudümün lâyed 
olduğundan bahsetmeleri bir man. 
: ilksizlik olduğunu söyledim. Neti, 
ce olarak da benim için kararım­
dan rücu mümkün olmadığını su- 
i ret] katiyede bildirdim.
21 Teşrinievvel 330 (1914), 
Salı
Gazetelerde yalnız diğer vükelâ­
nın istifaları vardı. Benimkinden 
hiç bahis yoktu. Ya hâlâ ümit edi- 
yorlar demektir, yahut ilân etmek 
istemiyorlar.
***
Bugün sıra ile bir kaç kafile 
geldi. Evvelâ, sabah doktor Rıfat 
ile bizim Selânikli arkadaşlarla 
Mithatla doktor Nâzımın müraca- 
ati üzerine ve Talâtla görüştükten 
sonra gelmişler, Onların bütün ıs. 
rarlan  bîfayda oldu.
*★ ★
Daha sonra Talâtla Halil geldi. 
Talât ikna etmek için gelmediğini 
çünkü benim fikrimi tebdil ettir­
mek mümkün olmıyacağını bildi­
ğini, fakat son kararımı vermiş o- 
lup- olmadığımı anlamak istediğini, 
çok zaman birlikte çalıştığımız i- 
çin yine birlikte çalışmaklığımızı 
söyledi. Ben de kendisine lâzım ge 
len cevapları verdim. Yaptıkları 
işlerde katiyyen müşterek olmadı, 
ğımı, her fırsatta çekileceğimden 
kendilerine bahsetmiş olduğumu, 
böyle mühim bir meselei içtihatta 
ayrilmak tabiî olduğunu, anlıya, 
bildiğim işlerde kendilerine zahir 
olmaklığım pek tabiî olduğunu, 
halk üzerinde husule gelecek sui- 
tesirin bir kaç gün sonra zail ola­
cağını söyledim ve behemhal isti­
famın yarınki gazetelerde neşro­
lunmasını ilâve ettim.
(Devamı Var)
Birinci Cihan Harbîne 
Türkiye1 nîn girmesi
, Malîye Nazırı Cavit Beyin notları
26 İKİVCİTESRİN U>t3
Cem al Paşa ve Doktor Nâzım'ın bütün ısrar­
larına rağmen kararımdan vazgeçmedim
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Talâtı biraz müteessir gördüm.
Sadrâzamın sulh taraftarı oldu­
ğu halde ikna edildiğini söyleme­
sine karşı hiddetlendim. İçtihadı 
müdafaada kendimi sadrâzamla 
hemayar görmek istemediğimi ima 
ettim
Talât, tekrar vakadan ne ken­
disinin, ne Envt...n haberi olmadı­
ğını söylemişse de bunu da şim­
diye kadar söyledikleri sözlerden 
fazla bir ehemmiyetle ve emniyetle 
telâkki etmedim.
Şimdi her iş Almanlarla cereyan 
etmekte olduğunu, benim ise şu 
vakadan sonra Almanlarla bir mü 
zakere yapmaklığım mümkün ol­
madığım. çekilmekte memleket i- 
ein favda gördüğümü ilâve ettim
İstikraz mukavelesinden bahset­
tiler. Bu mukavelevi Alraanva se­
firiyle Halil Bev müzakere ediyor­
muş. Bu münasebetle ben de yu- 
kardaki sözleri söyledim. Hattâ 
Halil Bey bu müzakereyi benim 
vaomaklığımı da söyledi. Talât bey 
de derhal: Bu maksatla gelmedik, 
bu işi sana havale için geldik zan­
netme!! dedi. Lâkırdı arasında Ta­
lât Bey, Avusturya ile de bir şey
yaptık diye bir söz sarfetti.
** ■*
Cemal Paşa geldi. Israr etti. Ka­
rarımın katı olduğunu, rücu kabil 
olmadığım, fakat birbirimizden 
■ ayrılmadığımızı, zamanı gelince 
yine birleşebileceğimizi söyledim 
O bunu, yakın zamanda birleşmek 
mânasında telâkki ederek içimden 
bir ağır yük eksildi, diyerek gitti
Onu.da çekilmemden müteee°:’-
Cemîyetm, fırkanın kararma 
muhalefet demek olduğundan!! is­
tifamı gazetelere vermeyeceklerin, 
den, merkezi umumîde bana di 
ğer bir hizmet vermek mevzuu 
hahsolduğu halde kendisinin mü­
manaat etliğinden, bu hareketimde 
hiç bir mâna olmadığından, bu­
günden itibaren memleket için öl­
müş bir adam olduğumdan, bil­
mem hangi gencin bir rpvelver ve. 
riniz, gidip Cavit Beyi öldüreyim 
dediğinden, benim kuvvetim fırka­
dan geldiğinden, muhalifler içinde 
de benim kadar zekî adamlar meb­
zul olduğundan, fakat fırkaları 
kuvvetli olmadığı için kuvvet bula­
madıklarından ve meydana çıka- - 
onadıklarından, Oransızlara ivvelâ 
muhabbetim dolavısiyle hükümet; 
terkettiğimden. bütün halkın şim­
di “hain çıfıt” diyeceklerinden 
(bunu söyliyecek olanlara hak ve­
rir bir surette! kendisi Biga aha­
lisinin yerinde olsa mebusluktan 
çakuracağından, memlekette dahi 
yerim olmıyacağındân ve daha bu­
na mümasil sözlerden bahsetti f2)
İçtihat yok. fikir yok. Bir iki 
beyinsizin arkasından koşmak her 
kesin borcu, vicdan, iz’an, hamiyet 
hensi bu...
Bazan cevap verdim, bazan söz­
lerini lâkavdane telâkki ettim, ba­
zan da müstehzi nazarlarla bak. 
tim. Ve vicdanımın emrettiği şev­
den maadasını yapamıyacağımı, 
bunların hepsini vaktîvle söylemiş 
olduğumu, mebusluk istifanamesi­
ni de ican ederse bilâ tereddüt vp 
rebıieeeğimi fakat herkese kargı
srördüm. Ve fazla ısrar edince 1 
, ..'.a cuenin, bu kader nottH— f1” 
de ziyade Müteessir ed 
j yorsun, dedim.
ucund?1, Nâ“ m^ eîdi- Burnunun udundan uzağı görmiygn bir kafa
f  b/ r  çok W  sözler söyledi Bu 
hareketi hıyanetle ,•«, ,
gitti t\t-t „ Ue ithama kadar «itti. Neler söylemedi, neler-
; -■•yecegımi soyled/ı
*eketin bana muhtaç olacas 
manın hulul edeceğini de 
tim.
(Arka;
no} İki kelime eıkanhms 
(ti) Bazı kelimeler ve bi 
Ç&arıfcnmtKr.
30 İKİM j HM)— —MI— —H—— W«»»——— -s
Birinci Cihan Harbine 
Türkiye1 nîn girmesi
Maliye Nazırı Cavı! Bemnı notları
Padişah nezaretten çekilmemden dolayı 
pek ziyade müteessir oldu
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Buna karşı “bu harpte ya bata­
cağız, ya çıkacağız” cümlei âmiya- 
nesini söylemekle iktifa etti ve 
sulh konferansına da beni gönder, 
miyeceklerini söyledi.
Zavallı kafa. Bedbaht memleket.
★  İr
Halil bey Almanya ile aktediie- 
cek istikraz mukavelesi suretini 
getirdi. Faizi 1 kırmalarını ev- 
! velce söylemiştim, mukaveleyi fa. 
izsiz olarak tanzim etmişler. Mu­
kaveleye iki milyonun şimdi, baki­
sinin şehrî 500.000 lira olarak 5! 
milyon ikraz edileceğini ve diğer 
beş milyon için ileride şerait tayin 
olunacağım dereetmişler. Diğer 
j beş milyonu kaldırarak harp de- 
î vam ettiği müddetçe kâffei ihtiya- 
catm Almanlar tarafından istifa 
olunacağı, tarzına ifrağ etmelerini 
teklif ettiğim gibi bu istikrazın 
harpten sonra uzun vadeli bir is- 
| tikraz haline ifrağ edileceğine dair 
bir kayıt ilâve etmelerini de söyle- 
| dim Haro ilân olunduktan sonra Al 
manya ile istikraz mukavelesi ak­
dine girişiyorlar. Bunlar hepsi ev- 
| velden münakaşa edilecek, ihzar 
¡olunacak şeylerdi.
Tabiî şimdi Almanlar şeraitimi- 
! zi kolaylıkla kabul etmiyecekler 
ve hele ileride kimbilir neler mu­
kabilinde bize para verceklerdir. 
Bu derecede ihtiyatsızlık dünya­
nın hiç bir hükümetinde görülme­
miştir.
★  ir
Gece Zührap geldi. İstifamın 
kıymetini takdir eden Cahitten son 
ra ikinci olarak onu gördüm.
22 Teşrinievvel 330 (1914),
Çarşamba
Gazeteler istifamı yazmışlar. Ku 
ı ru bir havadis. Beyanı teessüf bile 
! vok. Yalnız La Turnuie teessüfle 
haber alındığını söylüyor.
Diğer umum Türkçe gazeteler 
gayet ehemmiyetsiz birşey olarak 
kaydediyorlar; tabiî verilen tali­
mata tevfikan .
İşte bir seneden ziyade süren ve 
nihayetsiz zahmetlerle, üzüntüler­
le kazanılan muvaffakiyetlerin mu 
kabili.
★  ★
Nogara ziyarete geldi. Wangen- 
heim ile dün olan bir muhaveresi­
ni nakletti. Wangenheim bu mu- 
j harebede galibiyet katiyenin ne bir 
ne diğer tarafa müteveccih olması 
mümkün olmadığım söylemekle 
beraber Türkiye müdahale etmekle 
pek büyük menafi! ihtitaf edeceği 
ni de ilâve etmiş! Bu muhaverede 
calibi dikkat olan şey artık Alman 
lann galibiyeti katfyye ümit etme­
meleridir. Ve bunu söylemeğe baş 
lamalarıdır.
23 Teşrinievvel 330 (1914)
Perşembe
Saraya gittim. Huzuru şahane­
de bir saat kadar kaldım.. Psd’şah 
nezaretten çekilmemden dolayı pek 
ziyade müteessir oldu Diğer na­
zırların istifasına o kadar ehem­
miyet vermediğini, fakat ben;m is 
tifamı duyunca pek ziyade düşün­
düğünü söyledi. Maamafih böyle 
bir zamanda memleketi hizmetim­
den mahrum edeceğimi zannetme­
diğinden bu istifayı miihim bir se­
bebi siyasiye hamlettiğini. Fransa 
ile münasebeti hasene ve dostane 
tesisine hizmet ettiğimden, Fran. 
sızlardan istikraz akteyled iğim­
den benim başka türlü hareket 
edememekliğim tabiî olduğunu da 
ilâve etti.
Ben de cevaben her nerede bulu­
nursam bulunayım hizmetle mü­
kellef olduğumu ve memleketin 
resmen hıdematımdan istifade ede­
ceği bir zaman hulul edince yine 
mesuliyeti almaktan çekinmiyeee- 
,ğlmi söyledim.
Memlekette umûru mâliyeyi ted 
vir edecek başka bir kimse bulun 
madiğim Talât Beyi vatanperver­
liğinden dolayı pek severse de bu 
işin eri olmadığını söyledi. Ve gü­
lerek ilâve etti; “Benim vatanper­
verliğimden de kimse şüphe etmez. 
Fakat maliye nezaretini bizzat ted 
vir etmek istesem beceremem”..
Harbin Ruslar tarafından ika e- 
dildîğîne kani, bu muharebeden 
memleket için bir mazarrat mel - 
huz olup olmadığım soruyor.
Hüsnü niyetle başlanılan şeyler­
den zarar gelmiyeceğini, Cenabı 
Hakkın yardımiyle zararsız kıır- 
tulunacağmı cevaben söyledim.
Bir iki ay geçmeden inşaallah 
tekrar nezarete gelmekliğim arzu­
sunu izhar etti.
★  ★
Gece İbrahim Bey geldi. Hiç kim 
se tarafından memuren gelmediği­
ni söyledikten sonra bir saat kadar 
tekrar nezarete gelmekliğim için 
İsrar etti. Herhalde şimdiden gel­
mezsem bile bu cihete meylederek 
kendilerine bir ümit vermekleği- 
mi söyledi.
Kabinenin başka suretle muvaf­
fak olamıyacağım, birçok işlerin 
benim bulunmamaklığımdan dola­
yı geri kalacağını, yahut fena bir 
surette halledileceğini, istifam ile 
hükümetin siyaseti aleyhinde bu­
lunduğumu herkese göstermiş ol­
duğumu, daha ileriye gitmekten 
memlekete zarar geleceğini, kendi­
si de harp taraftarı olmamakla be­
raber emrivakii kabul eylediğini, 
hattâ sadrazamın son dakikaya ka 
dar çekilmekte İsrar ettiğini, ni­
hayet intihar ediyorum diyerek ka 
bul eyledieini, sadrazama pek çok 
İsrar vukubulduğunu uzun uzun 
söyledi. (Arka«! var)
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
